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CУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, отрасль знаний и учебная дисциплина, которая 
изучает и разрабатывает формы и методы использования данных бухгалтерского учёта и 
иных видов экономической информации для решения вопросов, возникающих в 
следственной и судебной практике. С. б. является пограничной отраслью между 
экономическими и юридическими науками. Предметом С. б. являются защитные функции 
бухгалтерского учёта, проявляющиеся в способности элементов метода бухгалтерского 
учёта отражать изменения, происходящие в хозяйственной и финансовой деятельности 
организации в силу различных, в т. ч. и противоправных, действий и факторов. На основе 
изучения защитных функций бухгалтерского учёта С. б. разрабатывает методики 
исследования бухгалтерских документов; научные основы организации и проведения 
судебно-бухгалтерских и иных видов судебно-экономических экспертиз, документальных 
ревизий и инвентаризаций; критерии оценки заключения экспертов и актов ревизий, 
проводимых по требованию правоохранительных органов. Судебно-бухгалтерская 
экспертиза – один из наиболее распространённых и сложных видов экспертиз по делам об 
экономических преступлениях и при решении гражданских и хозяйственных споров. В её 
задачи входит решение спорных вопросов о недостачах и излишках материальных 
ценностей и денежных средств, выявленных при документальных ревизиях или 
инвентаризациях, определение финансовых результатов незаконных действий 
материально-ответственных и иных лиц, правильности методики бухгалтерского учёта, 
принятой в организации и др. В Республике Беларусь судебно-бухгалтерская экспертиза 
проводится по постановлениям следственных и судебных органов сотрудниками Научно-
исследовательского института криминалистики и судебных экспертиз Министерства 
юстиции Республики Беларусь и экспертами Государственного экспертно-
криминалистического центра при МВД Республики Беларусь. 
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